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Board op Registration in Dentistry.
To His Excellency Roger Wolcott, Governor.
Sir: — In compliance with the requirements of section 6,
chapter 137 of the Acts of 1887, the Board of Registration in
Dentistry has the honor to submit its eleventh annual report,
for the year ending Dec. 31, 1897.
The commissions of John F. Dowsley, D.D.S., of Boston,
and George E. Mitchell, D.D.S., of Haverhill, had expired,
and, having been reappointed members of the Board by Your
Excellency, they were again duly qualified.
At the meeting of the Board in June John F. Dowsley was
re-elected president and E. Y. McLeod re-elected secretary.
The latter died Nov. 24, 1897, and his unexpired term was
filled by Geo. E. Maxfield, D.D.S., of Holyoke. Dr. McLeod
was elected secretary at the organization of the Board, and
acted continuously as such until his death, for a period of
eleven years. The interest and energy displayed in his official
work was untiring, and at his death the Board lost one of its
most valuable members and the profession an associate of
progressive instincts and marked ability. At a meeting on
November 27 Dr. Geo. E. Mitchell was elected secretary.
During the past year (1897) examinations were held in
June and November. At the June meeting there were 103
applicants, and of this number 72 were found qualified and
were registered ; at the November examination 50 applied, and
of these 21 were successful and received certificates ; 60 per
cent, were therefore registered and 40 per cent, rejected.
These examinations were held under the law, as amended,
chapter 187 of the Acts of 1897 ; and the Board is pleased to
be able to report that this new legislation has proved eminently
satisfactory.
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The examinations comprise anatomy, physiology, chemistry,
pathology, histology, therapeutics, materia medica, metallurgy,
operative and prosthetic dentistry, with clinical tests in actual
practice. The Board's aim has been to make its examinations
as practical as possible, to determine the actual qualifications
of each candidate, and protect the public from the incompetent
and unskilled.
Appended is a copy of the law as amended, and a complete
list of the registered dentists in this State, with known cases
of decease omitted.
Receipts.
Balance in State treasury Jan. 1, 1897, . . . ?542 01
Fees for examinations, 1897, 2,600 OCT
$3,142 01
Expenditures.
Bills due in 1896 (see last report), but not audited
Jan. 1, 1897, f1,234 50
Expense of examinations, 1897, 1,278 90
2,513 40
Balance in State treasury Jan. 1, 1898 $628 61
The foregoing is respectfully submitted,
JOHN F. DOWSLEY, President.
G. EVERETT MITCHELL, Secretary.
Evans House, Boston, Mass., Dec. 31, 1897.
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Board of Registration in Dentistry.
An Act to establish a Board of Registration in Dentistry.
Be it enacted, etc., as follows
:
Section 1 . The governor of the Commonwealth with the advice
and consent of the council shall appoint, after the passage of this
act, five skilled dentists of good repute, residing and doing business
within the Commonwealth, who shall constitute a board of registra-
tion in dentistry ; but no person shall be eligible to serve on said
board unless he or she shall have been regularly graduated from some
reputable medical or dental college duly authorized to grant degrees
in dentistry, or shall have been engaged in the practice of dentistry
for a period of not less than ten years previous to his appointment
:
provided, hoivever, that no person shall be eligible to sei*ve on said
board who is in any way pecuniarily connected with any dental col-
lege or dental department of any college or university. The term
for which the members of said board shall hold their office shall be
three years, except that two of the members of the board, first to
be appointed under this act, shall hold their office for the term of one
year, two for the term of two years and one for the term of three
years respectively, and until their successors shall be duly appointed
and qualified. In case of a vacancy occurring in said board such
vacancy shall be filled by the governor in conformity with this sec-
tion. Any member of said board may be removed from office for
cause, by the governor with the advice and consent of the council.
Sect. 2. Said board shall choose one of its members president,
and one secretary thereof, and it shall meet at least twice in each
year. Four of said board shall constitute a quorum, and the pro-
ceedings thereof shall, at all reasonable times, be open to public
inspection.
Sect. 3. Within six months from the time this act takes effect,
it shall be the duty of every person who is at that time engaged in
the practice of dentistry in this state to cause his or her name, resi-
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dence and place of business, to be registered with said board, who
shall keep a book for that purpose. The statements of every such
person shall be verified under oath before a notary public or justice
of the peace in such manner as may be prescribed by the board.
Every person engaged in the practice of dentistry within this Com-
monwealth at the time of the passage of this act, and who shall so
register with said board as a practitioner of dentistry, shall receive
a certificate to that effect, and may continue to practice without in-
curring any of the liabilities or penalties provided in this act.
Sect. 4. All persons who shall have attained the age of twenty-
one years, not provided for in section three, may appear before said
board at any of its regular meetings and be examined with reference
to their knowledge and skill in dentistry and dental surgery ; and if
the examination of any such person or persons shall prove satisfac-
tory to said board, the board shall issue, to such persons as it finds
to possess the requisite qualifications, a certificate to that effect, in
accordance with the provisions of this act. All certificates issued by
said board shall be signed by its officers ; and such certificates shall
be prima facie evidence of the right of its holder to practice dentistry
in Massachusetts.
Sect. 5. Any person who shall violate any of the provisions of
this act shall be deemed guilty of a misdemeanor, and upon convic-
tion may be fined not less than fifty nor more than one hundred dol-
lars, or confined three months in the county jail, for each and every
offence.
Sect. 6. The said board shall charge each person appearing be-
fore it for examination for a certificate of qualification a fee of twenty
dollars, which fee shall in no case be returned. Any person failing
to pass a satisfactory examination shall be entitled to one re-examina-
tion at any future meeting of the board, free of charge ; but for each
subsequent examination a fee of five dollars shall be charged. Said
board shall make an annual report of its proceedings to the governor,
by the thirty-first day of December in each year. All fees received
by the board under this act shall be paid by the secretary of the board
into the treasury of the Commonwealth once in each month.
Sect. 7. The compensation and all necessary expenses of the board
shall be paid from the treasury of the Commonwealth. The compen-
sation of the board shall be five dollars each for every day actually
spent in the discharge of their duties, and three cents per mile each
way for necessary travelling expenses in attending the meetings of
the board, but in no case shall any more be paid than was actually
expended. Such compensation and expenses shall be approved by
the board and sent to the auditor of the Commonwealth, who shall
certify to the governor and council the amounts due, as in case of
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all other bills and accounts approved by him under the provisions of
law : provided, that the amount so paid shall not exceed the amount
received by the treasurer and receiver-general of the Commonwealth
from the board in fees as herein specified, and so much of said receipts
as may be necessary is hereby appropriated for the compensation and
expenses as aforesaid.
Sect. 8. Any person who shall falsely claim or pretend to have
or hold a certificate of license granted by any board organized under
and pursuant to the provisions of this act, or who shall falsely and
with intent to deceive the public, claim or pretend to be a graduate
from any incorporated dental college, or who shall practise dentistry
without obtaining a certificate as provided in this act, shall be deemed
guilty of a misdemeanor, and shall be liable to the same penalty as
provided in section five.
Sect. 9. Nothing in this act shall apply to any practising physi-
cian who is a graduate from the medical department of any incor-
porated college.
Sect. 10. This act shall take effect upon its passage. [Approved
April 1, 1887 ; amended March 23, 1897.
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OFFICIAL LIST OF DENTISTS— Registered to Jan. 1, 1898.
ADDOtt, tiQLW. U. •Ayers, Artnur u.
Abbott, I. Sumner. Bacon, Hanry W.
Achard, W. C. Baker, H. A.
Adams, Herbert W. Baker, George T.
Adams, J. F. Baker, George W.
•Adams, rniiip vv
.
•rJaKer, Harry J.
Adams, Sylvester R. Bailey, John "W.
Ainsworth, Dan'l W. Ball, J. Warren.
Amsworth, George C. "Roll xviiior/i "nDan, vviiiarQ u.
*Ager, J. Francis. •nail TIT u•nan, vv . Ji.
•AKins, (jeorge xi. rsaiJou, xienry il.
•Allan, (jeorge o. r>aiav\m, itooeri a.
*AliarQ, Arinur u. jjancrort, rreu k vv.
Allen, L/. 11. iianneia, rreci k h.
A 11am OVfcrtoAllen, t-nas. r. Daroer, \j. r
.
* A linn "C-orl TIT
*Alien, rrea w. Barbeau, Jean B.
Allen, Jonn r . uarDour, rrea w.
Allen, Marcellus H. '^joarucii, vj. r.
•Allen, utis, ^u. ^carKer, wm.
A IIa-vi Tirr« "XT'Allen, vv m. i
.
Barlow, Myron.
^Aiieyijc, i'laij xj. JDctriJalii, FXalJI^lO Llm
* A Ilia V\ TTni-IKllf ItfiamarA Vranlr P
'^ijariirtru, jrrauii. x .
Ames, Nathan E. ijiiruaru, vjco. i'l. V/.
Andrews, Edwin W, •'RomoT' V a-rl T^ijariitlj' , iVari Lf
Andrews, Robt. R. Jjarucb, J: red K >Y .
Andrews, Wm. F. Barnett, Geo. D.
Allglt;!} XjU>> III XV* "Rami rip T) J
Arnold, E. E. Barrett, Alston F.
•Arnold, Eugene E. Barrett, Joseph A.
Arnold, Walter H. Barrett, Thos. J.
Arv'edson, E. S. Barrett, Wm. 0.
Ashley, N. Barrows, Edwin D.
Ashley, Fred M. Bartholomew, H. H.
Atwood, Joseph. Bartholomew, Sam'l B.
Audler, George J. Bartlett, All)ert H.
Austin, Joseph. Bartlett, Chas. S.
Ayer, J. F. Bartlett, Dares E.
* Granted certificates by examination.
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OFFICIAL LIST OF DENTISTS— Conii7iued.
Bartlett, Frank D. Berry, Chas. W.
Bartlett, Herbert A. Bevington, F. W.
Bartlett, Hiram P. Bibber, Edw. F.
Bartlett, James W. Bickell, Fred F.
Bartlett, John B. Bickell, Joshua K
Bartlett, Moses K. Bigelow, Lyman F
*Bartlett, Robt. L. Bill, Clement E.
Bartlett, Sidney R. Billings, Geo. A.
Barton, Earl G. Billings, John A.
Barton, Chas. P. Bills, Chas. A.
•Barton, B. D. Bixby, Harry 0.
Bassett, Ralph E. Black, Duncan C.
Bastian, Fred'k S. Blaisdell, E. C.
Bastian, David P. Blake, J. Edgar.
Bates, Edw. N. Blake, Mary E.
Bates, Fred'k A. Blake, Ralph V.
Bates, Geo. A. Blethen, A. C.
Bates, Geo. C. Bliven, C. Frank.
Bates, Wm. M. Boardman, Waldo E.
Batchelder, John H. Boitel, P. H.
Batchelor, Andrew A. Booker, Warren E.
Battles, W. P. Borton, Henry Y.
Baxter, Wm. H. Bosworth, G. W.
Beach, Arthur G. Bourque, A. H.
Beale, W. E. Bouv6, Allston G.
*Beals, Herbert R. Bowen, John J.
Bearaan, Wm. W. Bowles, Chas. E.
Bean, Louis F. Bowthorpe, Sam'l T.
Beane, John H. Boyd, Herman J.
Beard, Chas. F. Boyd, Harvey W.
Beard, Geo. F. Boyden, Edw. A.
Beekman, H. G. Boylston, Joseph.
Bell, John. Boynton, Fred'k A.
Bellefleur, Joseph L. Boynton, Geo. E.
Belliveau, J. B. Boynton, Walter I.
Belliveau, Siegfroi. Bowers, Geo. A.
Bellows, John M. Bowers, Clarence H.
Belyea, Fred A. Bowers Urban B.
Belyea, Harry E. Bowers, Horace A.
Bement, John R. Brackett, Chas. A.
Bemis, A. A. Brackett, Elmore F.
Bennett, Geo. L. Bradbury, Edwin P.
Bent, Earnest. Bradley, John P.
* GraDted certificates by examiDation.
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OFFICIAL LIST OF DENTISTS— Con/inwed.
•Bradt, Dan'l W. Bryant, Edw. S.
Bragg, Fred'k A. Bryant, Henry W.
Brande, C. D. Bryson, Geo. S.
Brande, Malon E. Buck, Edgar J.
Brandow, Frank W. Buckley, Melville B.
Bragdon, Chas. E. Buffington, Fred'k W.
Branigan, Edw. W. Bulger, Augustine J.
•Breault, H. C. R. Bulger, Joseph M.
•Breck, Henry T. Bullock, Chas.
Breed, Louis S. Burbank, Franz D.
•Brewster, Leonard E. Burdick, J. Frank.
Bridge, J. C. F. Burghardt, John M.
Briggs, Edw. C. Bumham, Albert W.
Briggs, Edgar A. Bumbam, A. S.
Briggs, Chas. P. Burbridge, Frank E.
Briggs, Jason C. Burbridge, Hereward.
Brigham, Dan'l T. Burt, Geo. S.
Brigham, John P. Burtchaell, Peter E.
Brigham, Percy H. •Bussey, S. Randall.
Brigham, "Walter J. Buswell, Chas. A.
Bristol, Thos. D. Bugbee, Nathan P.
Brock, Karl S. Burley, Josiah D.
Brock, Edwin H. Burpee, H. T.
Brooks, Marcus F. Butler, George.
Brouillet, G. A. Butterfield, Edwin B.
Brown, Alpheus R. Buxton, Chas. A.
Brown, Arthur T. Caffey, Wm. H.
Brown, Benoni S. Cahill, Thos. P.
Brown, E. P. Callaway, Rich'd B.
Brown, Edmund R. Campbell, M. S.
Brown, Ellsworth N. Campbell, John G.
Brown, Eugene M. Cannon, Chas. H.
Brown, Frank F. Capen, G. F.
Brown, Fred'k E. Capwell, C. G.
Brown, Fred'k H. Carr, Clarence A.
Brown, Godwin M. Carr, Richard B.
Brown, J. Milton. Carlton, Francis D.
Brown, John A. Caron, M. H. F.
Brown, R. D. Carpenter, Chauncy M.
Browne, A. L. Carter, Frank F.
Browne, Proctor K. Carter, John W.
Browning, Edwin E. Carrille, Zenas V.
Brunton, H. R. Cassidy, Francis £.
* Granted certificates by examination.
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*Caulfield, John F. Coburn, Harry W.
Caulfield, P. A. Cochel, Chas. A.
Chandler, Bartlett B. Cochran, Robt. H.
Chandler, J. B. Codman, Benj. H.
Channing, Wm. H. Codman, J. T.
Channing, Wra. R. Coffin, Alx. G.
•Chapman, F. R. Coleman, Andrew D.
*Charbonnel, Ernest A. Colgan, A. J.
Charles, F. A. Collins, H. J.
Chase, A. H. Collins, Hiram.
Chase, Arthur L. Collins, J. Robert.
Chase, C. E. B. Colson, Henry A.
Chase, Henry E. Comins, A. Olin.
Chase, H. P. Comins, Geo. S. H.
Chase, Milton. Constantineau, Geo.
Chase, Stephen F. Cooke, F. A.
Chase, Stephen H. Cooke, Geo. L.
Cheney, Clarence J. Cooke, Geo. P.
Chematoosky, Louis. Cooke, E. Ward.
Chevigny, Henry H. Cooke, Henry P.
Child, J. T. Cooke, James 0.
Childs, Jacob. Cooke, Samuel W.
Chivers, Thos. H. Cooke, Wm. P.
Chivers, Roland M. Cookingham, Geo. T.
Chute, Ernest H. Coolidge, John B.
Clapp, Dwight M. Cooling, Wm. S.
Clapp, H. W. Copeland, Edw. E.
Clark, E. N. Copeland, P. R.
Clark, Geo. R. Corken, Chas. H.
Clark, Hobart. Cornell, John E.
Clark, Louis L. Cote, Frank N.
Clark, R. H. Couch, Harley J.
Clark, Rufus 0. Coughlin, John M.
Clark, S. W. Cowan, Alex. B.
Clark, Wm. D. Cowell, Edw. J.
Cleary, Wm. A. Coxeter, John J.
Clements, Thos. W. Coxeter, John S.
Cleary, James. Crane, Chas. W.
Clifford, C. T. Cram, Robt. W.
Clifford, Henry M. Cregan, Wm. H.
Clinch, Wm. C. Crittenden, Geo. W.
Clock, F. H. Cross, Elroy F.
Coar, Firman W. Cross, H. D. W.
* Granted certificates by examination.
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OFFICIAL LIST OF DENTISTS— Con/inwcd.
Crowell, Fred J. •Davis, Walter S.
•CuflF, Thomas F. Day, Alphonzo M.
•Cammings, Chas. 0. Day, Edward.
Cummings, John R. •Day, George W
•Cummings, Wm. H. Dearborn, Chas E.
Cunard, John S. De Couagne, Amedee.
•Currie, Herbert D. •Delabarre, F. A.
Currie, Willard A. Delano, Robt. T.
•Currier, Edw. M. Delano, Walter H.
Currier, Walter B. •Demarest. Sam'l A.
•Currier, Walter J. Demers, Louis D.
•Curtice, Willard E. Dennett, Geo. A.
•Cushing, Dan'l N. Dennett, Herljert E.
•Gushing, Fred. Dennett, J. P.
Cutter, Harry E. •Derby, Albert J.
Cyr, Joseph. Derby, Pardon.
•Daily, Henry C. Devereaux, W. J.
•Damon, Fred N. •Devlin, Jas. W.
Damon, Frank A. •Dickerman, Frank R.
Daly, J. F. Dickerman, C. R.
Daly, James H. Dickerman, Wm. T.
Daly, James M. •Dickinson, Dwight W.
Daly, M. Ordway. •Dickinson, Edw. B.
Daniels, Louis. Dickinson, John D.
Daniels, Thos. M. Dietra, E. C.
Daniels, Wm. N. Diguam, M. A.
Darling, Frank F. Dillingham, Geo. E.
•Darling, H. G. Dixon, E. J.
Darling, Victor E. •Dixon, Edwin H.
Darling, Wm. E. •Dixon, Geo. W.
Da Silva, Louis. Dixon, Rufus E.
Davenport, A. F. •Doane, Arthur G.
Davenport, Ed. S. Dodge, Clarence L.
Davenport, Joseph N. Dodge, Wm. A.
•Davenport, Melvin E. •Donehue, John T., Jr.
•Davenport, II. M. Donham, Geo. E.
Davenport, W. H. •Dolan, John J.
*L/avies, wm. v. Douglass, Benj. H.
•Davis, Chas. H. Downs, Wm. H.
•Davis, Edwin B. Dowsley, John F.
Davis, Edwin E. Dowsley, Thomas M.
•Davis, James W. Dox, Geo. W.
•Davis, Robt. I. Doyle, Henry C.
* Granted certificatea by examination.
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Drake, Willard L. England, G. R.
Draper, Harry S. Ennis, Edward.
Drew, George R. Ensworth, Chas. R.
Drew, Thos. B. Estabrook, C. E.
Duddy, Wm. H. Estabrook, Chas. W.
Dudley, Albion M. Estabrook, D. F.
Dudley, Edmund B. Estabrook, Thos. T.
Dudley, Jonas G. Estey, Harold W.
*Dufify, Albert J. Ewing, Jas. A.
•Duffy, James B. Fauteaux, H. G.
Dunton, Walter L. Farris, W. E.
Dutton, Lorenzo B. Farley, Jas. P.
Dwyer, Eugene G. Farnham, Wm. G.
•Eagan, Owen J. Farrington, Edwin L.
Eames, Geo. F. Farrington, Fred L.
Eaton, Edwin A. Faunce, Walter J.
*Eaton, John H. Faxon, Fred'k S.
Eaton, Tilly H. Fellows, Horace E.
Eayrs, Chas. G. A. Felton, John W.
Eddy, Irving P. Fenderson, Lory B.
Edes, Lewis M. Fenton, Michael J.
Edgerly, D. W. Fenn, George L.
Edson, Robt. C. *Fernald, Adelbert.
Edwards, W. Hadley. Ferris, James M.
Edwards, W. P. Ferry, Edmund J.
Effrone, Lewis A. Fesler, Frank J.
*Egan, C. A. Field, Geo. W., Jr.
Egan, Henry M. Fielding, John W.
*Ehni, Robt, F. Fillebrown, Thos.
*Ehni, Wm. H. Filoon, H. H.
Eldred, Arthur W. Finney, Edgar W.
Eldridge, Jerrie A. Fisher, Alex. H.
EUinwood, Eugene. Fiske, Jeremiah.
Elliott, Geo. B. Fitts, G. B.
Elliott, Wilmer S. Flagg, Algernon S.
Elliott, Wm. L. Flagg, Geo. H. P.
Emery, Albert T. Flagg, John S.
Emery, John W.
Emery, Sam'l E. Flint, Edmund G.
Emerson, Frank S. Flynn, Edmund F.
Emerson, Geo. F. Flynn, Michael W.
Emerson, Geo. W. Flynn, Wm. M.
Emerson, Homer. Fogg, Fred S.
* Granted certificates by examination.
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Fogg, Ralph.
FoUansbee, M. W.
Folsom, John S.
•Forbes, John W.
Forbes, Winthrop "W.
•Ford, J. J.
•Forrest, Edwin D.
•Forrest, Geo. L.
Fortier, A. J.
Foss, Lewis T.
Foss, Willis.
•Foster, Chas. E.
Foster, Edw. W.
Foster, Wm. B.
Fowler, L. W.
Fox, Chas. A.
Frazer, Alfred.
Freeman, Fred.
French, Alfonzo E.
French, Theodore "W.
•French, Walter E.
•Frost, Alfred A.
Frost, Edw. E.
Furfey, James A.
Gabeler, Addison W.
Gabeler, Henry H.
Gabeler, Wm. A.
•Gaffey, Jos. M.
Gage, Fred F.
Gage, Herbert H.
Gagnon, Arthur J.
•Gallup, Jennie H.
•Gallup, Mary E.
Gamage, Olonzo A.
•Gammon, Guy N.
Gammon, Nathaniel.
Gamwell, Jas.
Gardner, D. W.
Garland, Kirk A.
Gates, Chas. S.
Gay, Wm. F.
Gaylord, E. D.
Gaylord, Henry A.
•Gee, Wm. S.
Gerry, Arthur C.
Gerry, George H.
Giblin, Tbos. J.
Gibson, Geo. B.
Gifford, Benj. D.
GifFord, Miranda B.
•Gilbert, B. C.
Gilbert, Chas. H.
•Gilbert, Guy W.
Gilbert, Norman W.
•Gilbert, Wm. H.
•Gillander, Geo. H.
•Gillanders, Walter.
Gillis, F. Herman.
•Gillon, Edw. F.
•Gillon, John B.
Gilman, Chas. L.
Gilman, Eugene C.
Gilman, Harry S.
Gilman, W. F.
Gilmore, F. D.
Gilson, A. H.
Gilson, F. Earland.
•Gleason, Ernest E.
•Gleason, Horace F.
•Glidden, John E.
•Goldthwaite, Geo. H.
•Goldsmith, A. A.
Goodrich, E. M.
•Goodwin, W. I.
Goodrich, Chas. A.
Gordon, Allen B.
Gordon, Alex. A.
Gorham, Ralph.
Gould, Arthur W.
Gould, John W.
Gower, Frank L.
Grant, Geo. F.
Gray, Geo. R.
Gray, Alfred E.
Graves, Fred P.
Graves, J. E.
* Granted certificates by examination.
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Greeley, Chas. R. Hanson, Winfield E.
Greeley, L. L. Harding, Frank H.
Green, Arthur W. Harding, Geo. L.
Green, Geo E. Harding, Horace.
Green, Wm. B. Hardy, C. H.
Greene, Arthur Y. Hardy, H. W.
Greene, Chas. R. Hardy, John R.
Greenwood, Geo. T. Harriman, Geo. B.
Griffin, Daniel. Harrington, Daniel G.
•Griffin, S. Henry. Harpin, A. J.
Griffith, Harry C. Harris, Chas. H.
Grinaes, Samuel W. Harris, Edwin L.
Grover, Chas. W. S. Harris, Frank P.
Grover, James M. Harris, John L.
Guilsham, Henry W, Harvey, Fred'k H.
Gulliver, T. H. Harvey, Mason P.
Gulliver, Wm. L. Harwood, Geo. F.
Gwin, Walter R. Harwood, Chas. A.
Hadley, Amos I. Hastings, Henry 0.
Hahn, Sidney G. Hatch, Frank A.
Hakes, C. H. Hathaway, Edw. S.
Hale, John E. Hawes, Nathaniel W.
Halevy, I. H. Hawkesworth, F. E.
Haley, Harry W. Hayden, Thos. B.
Hall, Andrew F. Hayden, W. W.
Hall, Charles. Hayes, Jos. A.
Hall, Clark F. Haynes, W. A.
Hall, George 0. Haynes, Harry M.
Hall, Oliver W. Hazelton, John W.
Hall, Stephen A. Heald, Benj. F.
Hall, Wilbur F. Helah, Chas. E.
Hallett, Theodore. Hemmenway, Fred'k M.
Ham, Chas. W. Hemmenway, James.
Ham, Samuel F. Henderson, Jas. B.
Hamlin, Edw. L. Henry, Edw. E.
Hamilton, Chas., Jr. Henry, Helen M.
Hamilton, Harry F. Henry, Stephen.
Hamm, Alex. J. Hervpv Wm T
Hamm, Edward. Hews, Clarence.
Hammett, Chas. W. Hichborn, Herman G.
Hammond, Frank I. Higgins, Chas. E. H.
Hanes, C. H. Higgins, M. P.
Hanson, A. E. Hill, Aaron, Jr.
Granted certificates by ezamiDatioD.
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Hill, Alfred S. Howard, A. W.
Hill, Elmer E. Howard, Chas. W.
Hill, Wm. D. Howard, Wm. R.
Hill, Wm. T. Howe, Allen.
Hills, Henry M. Howe, Edw. D.
Hinckley, Edw. C. Howe, Geo. W.
Hitchcock, Edw. B. Howe, Leonard N.
Hitchcock, J. P'varts. Howe, Oscar.
Hitchcock, W. S. D. Howe, Seth W.
Hodgdon, C. W. Howland, Asa A.
^odgkins, Harvey L. Howland, A. W.
Hogan, Jas. D. Howland, F. Harris.
Holbrook, Jos. E. Howland, J. Frank.
Holden, C. S. Howland, S. Oscar.
Holden, Daniel. Hovestadt, Julius F.
*Holden, Fred'k A. Hoyt, Claudius.
Holden, Geo. M. Hubbel, Geo. C.
Holder, Jas. P. Huckins, E. W.
Holmes, E. Proctor. Hudson, F. W.
Hollace, N. E. Hudson, W. P.
Holland, Allen J. Hull, Roscoe H.
Hollis, Wm. H. Hulme, Albert E.
Holt, Hiland F. Humphrey, James.
Hopkins, Edw. E. •Hunt, Walter J.
Hopkins, Fred'k S. Hunter, Frank W,
Hopkins, Sam'l A. Hunter, R. W.
Hoppe, Anthony V. Huntington, Theodore G.
Hood, Clarence 0. Huntley, Carroll K.
Hooker, Sara. Hurd, Geo. L.
Horn, Frank E. Hurlbut, Cornelius S.
Home, Robert F. Hurll)ut, Cornelius S., Jr.
Home, Robt. G. Hurlbut, J. Searle.
Horsfall, Arthur. Huse, James N.
Horton, A. E. Hussey, David G.
Hosley, H. E. Hutchinson, Chas. E.
Hosmer, Ernest. Hybenuet, Napoleon.
Hosmer, Thos. B. Ingalls, Daniel B.
Houghton, Chillon. Ingraham, Shirley C.
Houghton, Warren N. Irish, Geo. 0.
Houle, Joseph H. Jackson, Arthur.
House, Elmer E. Jackson, John H.
Houston, AVm. M. P. Jacobs, Franklin.
Howard, A. H. Jenks, Arthur E.
* Grauted ccrtiticatee by examination.
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Jennison, Geo. H. ! Kettenbeil, A. T.
Jessurum, Moses.
j
Keyes, Atwood B.
Jewell, Albert B.
|
Keyes, Frank W.
Jewett, John P. i Keyes, John W.
Jewett, Wni. A. Kidd, Fred 0.
•Johnson, Ervin A. Kidder, Jas. H.
Johnson, Chas. L. Kidder, Wm. N.
*Johnson, Ernest L. Kief, Wm. H.
Johnson, Henry E. King, Thos. J.
Johnson, Lewis L, King, John S.
Johnson, Newell D. Kingman, Gardner M.
Johnson, Wm. L. Kinney, Edwin E.
Johnson, W. 0. Kinsman, Chas. T.
Johnston, Frank B. Kinsman, Edgar 0.
Jones, Arthur C. *Knapp, Walter E.
Jones, H. Alnion. Knight, Joseph K.
Jones, John R. Knox, Wm. E.
Jones, Wm. H. Kuhl, F. G.
Jones, Wm. R. Lacaillade, C. W.
Jordan, Edw. L. *Lakin, Chas. A.
Judd, Orville W. Lamb, Hiram 0.
Keach, Chas. H. Lamere, A. J.
Keep, Chas. M. Lamkin, Walter M.
Keith, Silas B. Lamson, Edwin F.
Kelley, Patrick I. *Lamson, Frank E.
Kelley, Philip P. Lamson, Louis E. B.
Kelley, Dan'l D. Lang, Cyrus T.
Kelley, Orion. Lanraan, John M.
Kelley, Silas H. *Langdon, Wm. H.
Kelley, Wm. J. Laskey, Philip B.
Kelly, J. P. Lassoude, Calvin N.
Kelly, Wm. S. Laurie, Peter.
Kenney, A. M.
j
Lawrence, Samuel.
Kenney, John W. Lawrence, Wm. H.
Kendall, W. G. Lawton, C. P.
Kendrick, F. H. Leach, Chas. W.
Kendrick, Henry C. Leach, E. C.
Kennedy, Francis M. Leach, E. G.
Kennedy, John. Leach, Jonathan S.
Kennedy, W. D. Leach, Valette W.
Kent, Edwin A. Leavitt, Joseph.
Kershaw, Chas. A. Leavitt, Wm. P.
Ketcham, A. H. Le Duke, Edw.
* Granted certificates by examinatiou.
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Le Duke, Geo. W. MacdoDald, P. J.
*Lee, Thos. J. Macdonald, Wm. L.
*Lee, Geo. A. MacFarland, R. 0.
Le Gro, Lester B. MacFarlane, Francis J.
Leitch, Wm. Mackinnon, John R.
Leland, Frank A. *Maeder, Fred'k E.
Leonard, Bradford G. Magee, Francis D.
Leslie, Chas. A. Magoon, Chas. H.
Lester, Wm. *Magruder, R. B. L.
*Lesure, Wm. A. *Maguire, Geo. E.
*Lett, Isidore. Mair, Arthur C.
Lewis, Arthur E. Mallery, Hamlin M.
*Lewis, Benjamin. *Maltby, M. M.
Lewis, Fred'k. Manchester, Asa L.
.
Libbey, Wilfred W. *Manchester, Daniel L.
Libbj, Henry F. Manders, Robt. F.
Lietropp, Knut J. Manker, Lewis A.
Lima, Joseph M. Mann, Henry E.
^Lincoln, Edw. H. Mann, Wm. W.
Lincoln, Eugene M. Manter, Gee. F.
*Lindstrom, C. R. *Marsh, Wm. R.
*Littig, M. D. Marshall, Frank L.
Litch, Ebenezer T. Marshall, Geo. L.
*Little, Chas. B. Marshall, N. S.
Livermore, Aaron H. *Marshman, Edw. G.
*Livingston, Joseph E. *Martin, George.
Locke, Fred A. *Martin, Jas. F.
*Loizeux, Jean J. Martin, N. R.
Long, Sam'l N. *Marven, Edgar W.
Loveland, F. A. Mason, Geo. L.
Loveland, Timothy 0. Mason, John L.
Lowe, Edw. A. Massell, Joseph.
Lowe, Geo. A. Masu da Kotai.
Lowe, R. M. Matthews, Edw. W.
*Luce, Chas. E. Mayers, Frank R.
Luce, Zenas R. Mayers, Geo. M.
*Lunan, Wm. C. Maynard, Chas. A.
*Luttropp, Sverker. Maynard, Chas. H.
*Lynde, Forrest H. Mayo, Fred'k M.
Lyon, Wm. A. Mayo, Uriah K.
*Lyons, Fred'k W. Maxfield, Geo. A.
*Mac Adam, Harvey. McCollum, Frank G.
*Macdonald, J. F. McConnell, Chas. W.
* Granted cerlificatee by examination.
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McCue, John F. Miller, Henry M.
*McDcnnott, C. R. *Miller, R. B.
McDonald, Chas. F. *Miller, R. M.
McDonald, Wni. F. Milligan, Wm.
McDonald, \Vm. L.
;
^Milliken, Richard D
^McDoncugh, R. E. i Mills, Chas. F.
McDougal, Sam'l J. ' *Mills, John A. D,
McGregoiy, John. Miranda, Isaac R.
*McGinley, C. A. Mitchell, Geo. E.
*McGown, Wilson J. *Mitivier, 0. S.
McGovern, Edw. J. *Moftatt, R. T.
*McGovern, J. T. ^Montgomery, E. M.
*McIntire, Chas. E. *Moody, Walter S.
*McKay, Gundcn R. *Mooney, Jos. T.
*McKee, J. Atkinson. *Moore, Enos W.
McKenney, A. S. *Moran, Thos. H.
'^McLaughlin, J. J. Morgan, Newton.
McLean, Geo. T. *Moriarty, Jas. T.
McMahon, T. R. Moriarty, Jos. H.
*McMeekin, R. J. *Moriart3', Jas. W.
McNally, E. T. *Moriarty, Patrick W.
*McPeake, John R. *Moritz, R. C.
McQuade, J. H. Morrow, Herbert J.
Mead, Win. F. Morse, L. M.
*Meader, Fred'k E. *Morton, Frank S.
Meekins, Thos. W. Mudge, Arthur.
Meriam, Horatio C. Mulloy, Jas. J.
*Mercer, Chas. J. *Munroe, Chas. E.
*Merngan, Wm. H. *Munroe, Chas. M.
*Merrill, A. H. *Munsell, Wm. H.
Merrill, Fred'k A. Murlless, Daniel.
Merrill, Wm. W. Murphy, Chas. M.
Mcthot, Ebens. *Murray, E. Ernest.
Mickel, Angustus. *Murray, Wm. G.
Mickel, Orin E. *Nahrung, Johanna.
Middleton, Jas. E. *Nason, D. A.
Miett, Francis H. *Neal, C. A.
*Mietf, Norry. *Nealis, Edwin J.
Migneault, Sam'l. Neall, Jos. M.
Miles, Marshall W. *Neals, S. C.
Miles, Waldo F. Negus, Darius F.
Millard, Simeon L. *Nelson, Chas. C.
Millen, Wm. A. Nelson, Everett M.
* Granted certificates by examination.
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Nelson, Martin 0. I Packard, J. Willard.
Nesbctt, Fred'k B. 1 Page, Edw.
Ncwell, Geo. H.
j
Page, Henry L.
Newhall, Alvah T. 1 Page, Ernest H.
*Newlancl, Geo. H.
'
Page, Washburn E.
Newton, Wm. Paige, Onias S.
Newton, Wm. H. *Palmer, Edw. J.
*Nichol8, P. P. Palmer, Geo. B.
Niles, Edw. S. Palmer, Jos. W.
Niles, Jas P. Palmer, Thos.
Nim«, A. J. Papineau, Augustus.
Niras, Francis E. Parker, Aaron H.
Noble, Lester. Parker, David S.
*Noll, Albert W. Parker, Henry H.
Norcross, C. H. *Parker, Horace J.
*Normand, Edwin F. Parker, Leland J.
*North, Janet G. Parker, Levi.
Noyes, Geo. E. L. Parker, Oswald A.
Noyes, Wm. P. Parker, Wilbur B.
*Nute, Arthur P. Parsons, Frank R.
Nute, V. D. Parsons, Harry S.
Nye, Alex. G. Partridge, Chas. W.
*Nye, D. B. Patch, John W.
*Ober, Etta M. Patten, Chas. C.
Ober, Fred. A. Patterson, Daniel.
*Ober, H. Ben. Patterson, James.
*0'Brien, Henry C. Paul, Joseph T.
O'Brien, Jas. E. Parkhurst, Chas. E.
*0'Connor, Timothy J. Payne, Geo. H.
O'Donnell, Thos. Peabody, Dan'l D.
*0'Donnell, S. E. Peach, Harry R.
O'Halloran, Wm. Peach, P. H.
*01dham, Arthur J Pearman, Wm. S.
*0'Leary, Wm. C. Pease, Jas. E.
*0'Malley, W. F. Pease, Geo. F.
Ongley, Chas. E. ! *Pease, Oliver.
O'lleilley, P. T. Peatfield, John L
*Osgood, Arthur H. Peirce, Geo. F.
Osgood, J. M. Pemlxjrton, Jas
Osgood, H. D Pendleton, Edw. B.
*Osgood, Wm. B. Pepin, John V.
*Owen, Hugh. Pepin, W. H.
Packard, J. E. Pcrcival, Benj.
* Granted certificates by exoraination.
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*PercivaI, Benj. W.
*Percival, F. W.
*Pero, Albert E.
*Peront, Joseph.
Perkins, Cbarles E.
Perking, H. M.
Perley, Cbas. W.
Perrin, Edw. A.
Perrin, Frank.
*Perry, Fred'k A.
* Perry, Geo. B.
Perry, Joseph C.
*Peter8, Wm. L.
Pettingill, Joel M.
Pevey, Benj. M.
Pevey, Chas. K.
Pbelps, Homer A.
*Phillips, Benjamin A.
*Pbillips, Percival.
Pierce, Chas. B.
*Pierce, Robt. A.
*Pierce, M. E.
Pike, Edwin R.
*Pilling, Fred.
*Piper, Chas. N.
*Piper, Henry H.
Piper, Jas. R.
*Pitt, Chas. P.
Poirier, Louis D.
Pomeroy, Geo. H.
Poraeroy, Irving H.
Pomeroy, Wm. H.
*Pomfret, John W.
*Pond, Chas. G.
Pond, Metcalf E.
Pond, Virgil C.
Porter, David T.
Porter, Jesse.
*Porter, Percy M.
Porter, Warren.
*Post, Peter J.
*Potter, James S.
Potter, J. Francis.
Potter, Marshall A.
Potter, Wm. H.
*Povey, D. Russell.
Powers, Edw. S.
*Powers, Jesse B.
Powers, Robt. M.
Pray, Jas. E. S.
Pray, Mark W.
Pray, M. Wm.
Preston, Alonzo F.
Preston, Nathaniel E.
Preston, H. F.
Provan, H. F.
Provan, Walter S.
Puffer, Loring W.
Purdy, F. W.
Purdy, Warren H.
Putnam, Geo. L.
Quackenbos, E.J.
*Quigly, Sam'l.
Quinn, Jas. E.
*Quinn, M. W.
*Quinn, Thos. E.
Rafferty, Jas. J.
Rand, M. K.
Randall, Gilbert E.
*Rattigan, John P.
*Ray, John Z.
Raymond, Geo. A.
Read, Jas. H.
*Readio, Frank M.
*Reardon, J. P.
Reed, Artemus W.
Reed, Mrs. Augusta E.
Reed, G. G.
Reed, Guilford S.
Reilly, James A.
*Reilly, John L.
*Reilly, W. F. B.
*Reilly, Wm. T.
*Renaud, X. M. P.
*Reutersward, Oscar.
Reynolds, Annie F.
* Granted certificates by examination.
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Reynolds, Wilbur A. Rowe, Wm. A.
Rice, Ernest F. Runals, Ralph F.
Rice, Frank R. Russell, H. F.
Rice, Willard W. Russell, Nathan B.
Rice, William. Russell, W. W.
Richards, E. Osgood. Ryan, Jas. J.
Richards, Russell A. Salles, Fred'k M
Richardson, Walter A. Sanborn, J. F.
Riley, John F. Sanborn, Sherman H.
Riley, Judson. Sanborn, Wm. A.
Ring, Sam'l E. Sanderson, H. L.
Robbins, Jesse. Sanderson, Harlan L.
Roberts, Harry R. Sargent, R. C.
Roberts, Wm. L. Saunders, Sam'l K.
Robie, S. S. Savage, Geo. E.
Robinson, Edwin S. Savage, Geo. H.
Robinson, Elmer S. Savary, W. P.
Robinson, Fred'k A. Savilie, Alonzo F.
Robinson, Fred'k M. Saville, N. E.
Robinson, Henry S. Sawyer, A. J.
Robinson, Julian D. Sawyer, Clinton E.
Robinson, Thos. W. Sawyer, Fred'k A.
Roby, Fred F. Sawyer, Jos. W., Jr.
"Rogers, A. W. Sawyer, Wm. R.
Rogers, Alfred P. Schwarz, Jacoli.
Rogers, Edw. T. Scanlan, James A.
Rogers, Geo. G. Scolley, John W.
Rogers, Frank. Scott, John Stephen.
Rogers, Oliver P. Scott, L. W.
Rogers, Wm. Sellers, Wm.
Rolfe, Edw. D. Sears, W. H.
Roller, 0. P. Sharp, Wm. F
Rollins, Wm. H. Sharpe, F. B.
Rombough, Wm. L. Shatswell, Harry K.
Rose, Henry E. Shattuck, Edwin L.
Ross, A. M. Shaw, Albert A.
Ross, Chas. E. Shaw, Devitt C.
Ross, James. Shaw, Herbert W.
Ross, Thos. K. Shaw, J. Wesley.
Rounds, Fred. L. Shaw, Sam'l J.
Roussell, Emery A. Shaw, Wallace F.
Rowe, Hiram D. Shepard, Luther D.
Rowe, Walter E. Shepherd, Jas.
* Granted cerlificatea by examination.
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Sherman, Cyrus T. Spencer, Wm. H.
Sherman, E. T. *Spotford, Herbert E
Sherman, John M. *Spooner, F. F.
Shock ley, A. L. Sprague, Chas. L.
*Shorey, Elbridge A. Sprague, Frank E.
*Shorroek, Arthur. Sprague, Fred L.
Shubert, Frank A. Springall, Thos. J.
Shuebruk, Richard. Stanley, Ned A.
Shumway, Thos. 1). Stansfield, Howarth.
Silva, Sam'l S. Stanton, J. E.
Simmons, Edwin H. Starbuck, Edw. P.
*Simpson, Geo. E. Starbuck, Walter J.
*Simpson, Wm. H Starbuck, Wm. C.
Simson, James K. Stebbins, Edw.
Slack, W. P. Stebbins, Leonard S.
Slay ton, Georfre .S. *Stedman, Frank E.
*Sleeper, Benj. F. ^Stephens, Winston.
*Sleeper, Geo. A. Stevens, Edgar F.
*Small, Isaac H. *Stevens, Fred'k B.
*Smitb, Arthur G. Stevens, J. R.
*Smith, Chas. E. Stevens, Oscar H.
Smith, Chas. H. Stevens, Stephen G.
Smith, Daniel H. Stevens, Walter L.
Smith, Edw. C Stevens, Ward B.
Smith, Eugene H. Stetson, John T.
Smith, Henry A. Stewart, Jas. H.
Smith, Horace C. Stlckney, Edwin D.
*Smith, John J. Stiles, Geo. A.
Smith, Lilliim G. Stillman, Harrison T.
Smith, M. C. Stockwell, C. T.
Smith, Otis F. Stockwell, Frank H.
Smith, Willis F. Stoddard, Arthur H.
Snow, Arthur E. Stoddard, Bertrand B.
*Snow, Wallace. Stoddard, Ernest C.
Snyder, Chas. E. *Stoddard, Geo. E.
Snyder, David D. Stone, H. N.
Soule, Chas. L. Stone, J. L.
Soule, Geo. W. Stone, Wm F.
Soule, P. W. Stowe, Wm. H.
Soule, Wm. D. Stowell, Sidney S.
Southwell. R. W. Strawn, David G.
*Spencer, Harry C. *Streeter, W. H.
*Spencer, T. Frank. Stroat, Byron H.
* Granted certificates by examination.
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Tinlrham Plins "P
*Ti»/»/-«TTlK f 111 IICOIIIU, • U.
lUllLIUlJ, XiCUU V/*
*Sullivan, Jos. E. lUilXJclll, XAJiLllAv X.
lOOmDS, J. Jivereii.
*RnthprlflnH T P Trtwlo dan "P
owa5c> J DCIJJ* A. xo«ic, oimuey.
Tnwnp f'hfte SXU*«iiC, V^iiaa* O.
Tnwnp Hpnrv CiXL/WXiC, AXdltV VJ •
*Swa«5Pv Wm P ^ X U " lie, • JZi •
SwPRtt R:«m'I H X vivv uociiu, A.I111U11 r.
OWCCt* > T 111 Ija 1U>>U9CUU, xJU|^al r.
X laK^y J Hi. O.
X 1 cH#J , • i\ •
Tuft Phaa M XiapUa^CU, ^JcU >T •
Xli^^S, FI2111K V.
XalLy VTcU* XJ» xiipp, ticruiiic r-
XUlUUly XliLIW. o> X 1 Uc, UcU. Xj*
T«vlnr AlfrpH A Triipll TTirum "Pxxucii, xxixaiXL ^*
iciviurj x^iU^triic o*
Tavlnr Vvprpft \fX c*^ 1 \Jl f XjTClClt i.*X • Tnfts John R
*Tnllnr»k Opn T,
*Ta.vlor Frank T Tnttlp PlarPTiPP F
AHjlOf) JUs> xj. Tntflp W F
Tarr fhns R TTnVinm T-Tpnrv' T.upiiaiiiy xxcu.ij' xj*
L/pii<XUJ} XvClUl* XX*
Tpnnpv A WXCUUCjl xx> T> • \^aHnaic Ff^inrknfl P.> cXLlLlAlOj XliuXXIV^UiX JJi*
"\7fiin Flr^PrPn JTV ctll XZilUCICUf tl •
j ^TBssicr, Geo. 0. ^Vall^Llally V^lZucIJLc D
TTifltnhpr npn A Vpo rhfm H
X lltt^ Clj XjUClUS XV. *Vpn Prank TTV Ci/y X X£l[ll\. xx«
X xiaj Cx y Oalll 1 >f • *Veo, L. N.
^ X XlUIllltOy XJd>>iil X • \erge, Wm. J.
I'lioni&s, Edwin A. *\ csper, Chfls. P.
ThoiTipson, £)dti)uiici J. T'inall dan A WT> luall, \JcO. A. » .
Thompson, Edwin J. Vincent, J. J.
Thompson, J. A Vinton, Sherman E.
Thompson, Julius. Volk, R. W.
Thompson, W. C. Von Betzen, John.
Thorndike, Jas. S. "Waining, Freeman E.
Thornton, B. H. Wait, Herbert C.
Tierney, Alex. Waitt, J. Ellsworth.
* GraDted certificates by examlDatioo.
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Wales, Herbert E. Wheeler, Gilman A.
Walker, H. M. *Wheeler, Herbert L.
Walker, Hugh. Wheeler, Walter F.
Walkley, G. A. Whipple, Albert E.
*Wall, Clarence, H. Whipple, John A.
*Walsh, Andrew S. White, Chas. H.
Walsh, John. *White, Edwin W.
*Walsh, John E. White, Edw. Y.
*Walsh, Ricbard A. *White, Elrair L.
Walton, John C. *White, James R.
* Walton, Wm. J. *White, Walter H.
nVard, A. H. Whiting, W. H.
Ward, E. G. *Whitlock, W. M.
Ward, Sullivan L. Whitman, E. Francis
Ward, Wm. G. *Whitney, Anville L.
Warner, Mrs. E. M. Whitney, Horace E.
Warren, Chas. E. Whitney, Sumner C.
*Warren, Geo. A. Whitney, Waldo F.
*Warren, Herbert H. Whittle, CP.
*Warren, Lewis L. Whittle, D. A.
*Wasgatt, 0. E. AVhittle, Thos.
Washburn, Christian. Whittemore, Geo. F.
Washburn, 0. F. Whittemore, Geo. H.
Watkins, Henry W. Wiksell, Gustave P.
Weatherbee, Isaac J. Wilbur, Truman R.
* Weaver, A. W. Wilder, Frank I.
Weaver, Fred A. Wilcox, Arthur G.
Webb, Edgar. Wiley, J. K.
*Webber, Jas. H. Williams, D. G.
Webber, Wm. H. Williams, Geo.
*Weber, S. D. Williams, Frank H.
Weeks, Edw. J. Williams, Jacob L.
Weeks, Frank H. Williams, Percy M.
*Welch, W. J. Williams, Wm. E.
Wells, A. L., Jr. Willard, Sumner P.
Wells, Frank E. Wilson, Chas.
*Wengenroth, Adolphus. Wilson, C. P.
*Wetherell, Cyrus W. Wilson, Eben M.
*Wentworth, James P. Wilson, John D.
Wentworth, Geo. M. Wilson, Lewis W.
Wentworth, Roscoe L. Wightman, Erie.
Werner, Julius G. W. Wilkinson, Frank M.
Wheeler, Chas. A. Wing, C. Sherman.
* Granted certificates by examination.
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Wood, Edwin D. Wolfe, 0. P.
Wood, Peter H. Wolfsen, Ludwig.
Wood, Chas. R. Worthen, J H.
Wood, Edw. B. Wright, Chas. S.
Wood, L. B. Wyer, Geo. T.
Wood, Thos. W., Jr. Wyllie, Nathan P.
Woodbury, Geo. E. Wyman, Adolphus F.
Woodbury, Geo. H. Wyman, Charles F.
Woodbury, Harvey W. Yale, Wm. B.
Woodcock, A. H. Yale, Geo. Wm.
Woodfall, ^Vm. H. Young, Carios A.
Woodman, H. C. Young, J. Edson.
Woodward, Marion L. York, Chas. F., Jr.
Woodward, Wm. C. Zutchman, Leonhardt E.
* Granted certificates by examination.
